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Ma solitude est partout dans le monde
bien avant d’être en moi
Elle est dans cet homme qui passe avec son chien
elle est cet homme elle est ce chien
Christian Bobin. La vie passante. Éditions Fata Morgana. 1990
Marylène Negro vit et travaille à Paris
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